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Sejarah terlakar di puncak tertinggi Asia 
Tenggara iaitu Gunung Kinabalu apabila 
bendera Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
dikibar megah oleh 37 peserta ekspedisi 
Kinabalu 2012 pada subuh 21 Jun 2012 yang 
lalu. 
Ekspedisi pendakian Kinabalu yang 
diketuai sendiri oleh Naib Canselor UMP, 
Profesor Dato’ Dr Daing Nasir Ibrahim adalah 
bersempena meraikan sambutan ulang 
tahun UMP yang ke-10.
Peserta ekspedisi memulakan pendakian 
pada 20 Jun  jam 8.30 pagi dari Timpohon 
Gate. Kekuatan fizikal, mental, semangat 
setiakawan dan berpasukan menjadi 
pendorong utama misi menawan puncak 
Kinabalu menjadi kenyataan. 
Pendakian dan laluan yang mencabar 
terpaksa dilalui oleh semua pendaki dengan 
jarak pendakian sejauh 6 km untuk sampai 
ke tempat penginapan di Gunting Lagadan 
(3025m) yang memakan masa antara 6 
hingga 8 jam. 
Perjalanan yang panjang tidak terlalu 
dirasai kerana pendaki dihidangkan dengan 
panorama alam yang amat mengasyikkan.
Peserta berpeluang berehat, makan 
malam dan merasai kedinginan suhu pada 
10 darjah Celsius. Kesempatan berehat ini 
digunakan sepenuhnya untuk menyimpan 
tenaga sebelum meneruskan pendakian 
menuju ke puncak.
Tepat jam 1.30 pagi, pendaki UMP 
memulakan langkah meninggalkan Gunting 
Lagadan untuk menuju ke puncak dengan 
jarak perjalanan sejauh 2.7 km. 
Bergerak dalam kegelapan malam dan 
kedinginan yang menusuk ketulang (2-4 
darjah celcius) dan ibarat pendakian yang 
tiada penghujung menjadikan ia perjalanan 
yang sukar dan sangat mencabar. 
Peserta berjaya melewati Sayat-Sayat Hut 
dan melapor kepada petugas yang mencatat 
perjalanan pendaki.
Melewati Sayat-Sayat Hut bermakna 
puncak semakin hampir dan perjalanan 
semakin mencabar dengan oksigen yang 
semakin menipis. Semangat yang jitu dan 
saling membantu antara pendaki telah 
membawa kepada kejayaan menakluk 
puncak tertinggi Low Peak (4095m).
Dato’ Dr Daing Nasir Ibrahim berkata, 
kerjasama, persefahaman, persiapan rapi 
dan semangat saling bantu membantu antara 
satu sama lain telah membawa kepada 
kejayaan tersebut.
“Kejayaan tersebut merupakan simbolik 
kepada semua warga UMP bahawa dengan 
tenaga intelektual, fizikal dan keazaman, 
warga UMP mampu membawa UMP ke mercu 
kegemilangan,” katanya.
Beliau turut mengucapkan tahniah dan 
terima kasih kepada semua yang menjayakan 
misi tersebut.
Sementara itu, pelajar tahun 2 Fakulti 
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FKEE) 
UMP, Shahrul Nirwan Shah Mohamed 
Mokshin berkata, beliau berasa bangga dan 
berterima kasih kepada UMP kerana terpilih 
sebagai salah seorang pendaki dan berjaya 
melaksanakan misi tersebut walaupun 
mengalami masalah dehidrasi.
Katanya, kesungguhan yang ditunjukkan 
oleh Naib Canselor, pegawai utama dan urus 
setia membuatkan beliau dan rakan-rakan 
yang lain berusaha keras menjayakan misi 
tersebut.
Terasa betapa megah dan bangganya 
apabila laungan ‘UMP boleh’ bergema 
memenuhi setiap ruang di puncak tertinggi 
Asia Tenggara itu. Pendaki menggunakan 
kesempatan yang terhad di Low Peak 
untuk bergambar kenangan dan menikmati 
keindahan alam ciptaan Illahi terutamanya 
ketika matahari mula menyinar.
Terbayang kepuasan yang tidak terhingga 
di wajah setiap pendaki walaupun dalam 
kelesuan, bahawa puncak Kinabalu telah 
pun ditawan. 
“Kejayaan tersebut 
merupakan simbolik kepada 
semua warga UMP bahawa 
dengan tenaga intelektual, 
fizikal dan keazaman, warga 
UMP mampu membawa UMP 
ke mercu kegemilangan,”
- Dato’ Dr Daing Nasir Ibrahim
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